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El estudio realizado tuvo como objetivo, determinar la incidencia de la inteligencia 
verbal en la comprensión lectora en estudiantes de tercer grado de primaria. El 
estudio se realizó con un enfoque cuantitativo, tipo explicativo y diseño correlacional 
causal; la muestra probabilística estuvo compuesta por 108 estudiantes, a quienes 
se les aplicó el test de Peabody para medir los niveles de la inteligencia verbal; 
además se utilizó una lectura que fue medida con una lista de cotejo sobre 
comprensión lectora. Para el análisis inferencial se utilizó la prueba de regresión 
logística para la contrastación de las hipótesis y concluyó: La inteligencia verbal 
incide en un 61,8% en la comprensión lectora de los estudiantes de tercer grado de 
primaria de un colegio público, Villa María del Triunfo, 2021, a un nivel de 
significancia de 0,000. 
 






The objective of the study was to determine the incidence of verbal intelligence on 
reading comprehension in third grade elementary school students. The study was 
conducted with a quantitative approach, explanatory type and causal correlational 
design; the probabilistic sample was composed of 108 students, to whom the 
Peabody test was applied to measure the levels of verbal intelligence; in addition, a 
reading that was measured with a reading comprehension checklist was used. For 
the inferential analysis, the logistic regression test was used to test the hypotheses 
and concluded: Verbal intelligence has a 61.8% impact on the reading 
comprehension of third grade students of a public school, Villa María del Triunfo, 
2021, at a significance level of 0.000. 
 









O objectivo do estudo era determinar a incidência da inteligência verbal na 
compreensão da leitura nos alunos da terceira classe do ensino básico. O estudo 
foi conduzido com uma abordagem quantitativa, explicativa e correlativa do 
desenho causal; a amostra probabilística foi composta por 108 estudantes, aos 
quais foi aplicado o teste Peabody para medir os níveis de inteligência verbal; além 
disso, foi utilizada uma leitura que foi medida com uma lista de verificação da 
compreensão da leitura. Para a análise inferencial, o teste de regressão logística 
foi utilizado para testar as hipóteses e concluiu: A inteligência verbal tem um 
impacto de 61,8% na compreensão da leitura dos alunos do terceiro ano de uma 
escola pública, Villa María el Triunfo, 2021, a um nível de significância de 0.000. 
 






























La lectura es un proceso mental complejo, y necesita de una estructura para 
cumplir con su objetivo más importante como es la comprensión. Hoyos & Gallego 
(2017) señalaron que, si se tiene en cuenta las capacidades para pensar, y 
aspectos psicológicos para la lectura, definiéndola como un proceso que se inicia 
con la observación o percepción, un reconocimiento y asociación  de los símbolos 
con las palabras, y  éstas en su relación con las ideas; y de esta manera se realizan 
procesos cognitivos y lingüísticos con roles específicos; así, en la actualidad, la 
comprensión lectora se visualiza bajo una dimensión simbólica, donde la persona 
logra interactuar con el texto para la producción de significados en contextos 
específicos. 
En el estudio realizado por García-Fernández (2019) señaló que las 
competencias comunicativas son un conjunto de saberes y habilidades, que logran 
la posibilidad de emitir y captar información de manera adecuada; y para ello, se 
requiere del uso del lenguaje común, y pueda ser utilizado como herramienta la 
comunicación; siendo de relevante importancia, desarrollar la competencia 
gramatical, lo cual permitirá comprender y expresar de manera clara una idea y 
adaptarlas a un determinado contexto, emitiendo ideas con coherencia y cohesión. 
Asimismo, Torres et al. (2018), realizaron un estudio, donde  señalaron que 
la atención que se le presta a la educación escolar en Latinoamérica y el mundo, 
es importante el desarrollo de la comunicación, ya que en esta edad los niños logran 
tener una base para su desarrollo integral e insertarse en la etapa escolar; 
asimismo, es  en esta edad, donde los niños y niñas empiezan a utilizar estructuras 
gramaticales de su lengua materna, logran descubrir que mediante la palabra 
pueden ser atendidos y conocer un conjunto de necesidades. En consecuencia, en 
consonancia con esta postura, es en el hogar donde los niños y niñas, empiezan a 
hablar y cuando ingresan a una institución educativa, logran habilidades para 
comunicar sus pensamientos e ideas con sus pares o adultos.  
Por lo tanto, en el Perú, Ríos (2019), señaló que, para el docente, uno de los 
problemas más álgidos es la comprensión lectora, donde, se preguntan con 
frecuencia, si los estudiantes logran comprender lo que leen, a pesar de las 
diferentes estrategias utilizadas, donde algunas son comunes a la mayoría de 
estudiantes, sin embargo, otras responden a las características particulares de 
cada estudiante, donde la (OCDE, 2019) señaló que, el 53,9% de estudiantes están 




El Perú, participó en las pruebas nacionales e internacionales, donde se 
evidenciaron resultados en la evaluación censal (ECE) que se realizó entre los años 
2016 y 2018, que implica que el estudiante no comprende lo que lee, disminuyendo 
3,4 puntos porcentuales en comprensión lectora. Asimismo, Los resultados de la 
Prueba PISA que aplicó el Ministerio de Educación (2019), señalaron que el 53,9% 
de estudiantes presentan un nivel 1ª, 1b y debajo de 1b; con dificultades para la 
utilización de la lectura para el incremento de sus conocimientos y competencias 
de otras áreas. Los resultados de la prueba ECE aplicada por el Minedu (2019), 
mostraron que, a nivel nacional, el 30% de los estudiantes alcanzó un nivel 
satisfactorio en la lectura en lo referente a estudiantes de segundo grado de 
primaria. 
En la Institución Educativa pública de Villa María del triunfo, se observó que 
el problema de la comprensión lectora no es ajena a la institución, donde los 
resultados de las pruebas censales que aplicó a los estudiantes, gran parte de ellos 
presentan deficiencias para comprender los textos; donde las diversas teorías del 
lenguaje y disciplina psicológica, se logra enfrentar con problemas en los contextos 
socioculturales, que se relacionan con los lugares de nacimiento de los estudiantes 
y el desarrollo en familias con diversidad cultural y realidad económica diferente; 
donde en su gran mayoría proceden de hogares de nivel socioeconómico de medio 
bajo a pobre, y  a ello se suman los problemas socioemocionales que viven por 
pertenecer a familias disfuncionales, que no les permite un desarrollo pleno en cada 
una de las etapas psicobiológicas. 
La problemática descrita permitió realizar la formulación del problema 
general: ¿Cuál es la incidencia de la inteligencia verbal en la comprensión lectora 
en niños de tercer grado de primaria de un colegio público, Villa María del Triunfo, 
2021?, así como problemas específicos: (a) ¿Cuál es la incidencia de la inteligencia 
verbal en la comprensión literal en estudiantes de tercer grado de primaria de un 
colegio público, Villa María del Triunfo, 2021?; (b) ¿Cuál es la incidencia de la 
inteligencia verbal en la comprensión inferencial en estudiantes de tercer grado de 
primaria de un colegio público, Villa María del Triunfo, 2021?; (c) ¿Cuál es la 
incidencia de la inteligencia verbal en la comprensión criterial en estudiantes de 
tercer grado de primaria de un colegio público, Villa María del Triunfo, 2021?. 
Esta pesquisa se justifica en cuatro perspectivas, siendo relevante, porque 




se destaque la investigación, debido a que aún sigue siendo objeto de estudio, para 
la búsqueda de mejoras en la comprensión, capacidad cognitiva, trabajo 
colaborativo, cercanía a su contexto y la adquisición de nuevos conocimientos 
(Manterola &  Otzen, 2013). Asimismo, es relevante porque beneficia a los 
estudiantes, que permitió tomar decisiones para el mejoramiento de comprensión 
de textos, mediante la enseñanza y desarrollo de estrategias de lectura y de 
comprensión (Carrasco, 2003). 
Desde la perspectiva teórica, la investigación se justifica porque permite que se 
incrementen los conocimientos teórico científicos acerca de incidencia de la 
compresión y expresión verbal  (Dunn et al., 1979) en la comprensión lectora 
(Pinzás, 2007), ello permitió responder a la problemática de la institución.  
En el aspecto práctico, se justifica porque beneficiará a los estudiantes y docentes 
del nivel primario, interés que nace de la práctica como docente, tomándose en 
cuenta los resultados que fueron de utilidad para la búsqueda alternativa de 
soluciones y tomar decisiones para solucionar problemas institucionales 
(Valdebenito, 2012). Así, también con los conocimientos previos, se empieza un 
proceso de comprensión lectora, que se entiende como un proceso de 
reconstrucción de la producción del lenguaje oral a parir de los signos lingüísticos 
(Solovieva & Quintanar, 2014). 
Desde la perspectiva metodológica, se justifica porque responde a un enfoque 
cuantitativo, donde se realiza un análisis estadístico de la aplicación del test de 
Peabody (Dunn et al., (2006), la lista de cotejo sobre comprensión lectora (Cassany, 
2007), que fueron confiables y válidos referentes a las variables, que fueron 
utilizados para la contrastación de las hipótesis. 
Desde el punto de vista epistemológico, porque permitió generar nuevos 
conocimientos científicos, que se generó con la presentación de los resultados y la 
contrastación de las hipótesis, con sus posteriores conclusiones (Hernández & 
Mendoza, 2018). También porque se logró virtualizar la base epistemológica de la 
comprensión lectora virtual, como una limitación histórica, así como teoría y 
propuesta para la simulación de la reconstrucción  interdisciplinaria de conceptos, 
categorías, estructuras, teorías para demostrar la realidad y el efecto estético 
(Cerrón, 2016). 
Además, se determinaron el siguiente objetivo general: Determinar la 




grado de primaria de un colegio público, Villa María el Triunfo, 2021; donde se 
generaron los siguientes objetivos específicos: (a) Determinar la incidencia de la 
inteligencia verbal en la comprensión literal  en estudiantes de tercer grado de 
primaria de un colegio público, Villa María del Triunfo, 2021; (b) Determinar la 
incidencia de la inteligencia verbal en la comprensión inferencial en estudiantes de 
tercer grado de primaria de un colegio público, Villa María del Triunfo, 2021; (c) 
Determinar la incidencia de la inteligencia verbal en la comprensión criterial en 
estudiantes de tercer grado de primaria de un colegio público, Villa María del 
Triunfo, 2021. 
De la misma manera, los objetivos planteados permitieron formular la 
siguiente hipótesis general: La inteligencia verbal incide en la comprensión lectora 
de los estudiantes de tercer grado de primaria de un colegio público, Villa María el 
Triunfo, 2021; y las hipótesis específicas: (a) La inteligencia verbal incide en la 
comprensión literal  en estudiantes de tercer grado de primaria de un colegio 
público, Villa María del Triunfo, 2021; (b) La inteligencia verbal incide en la 
comprensión inferencial en estudiantes de tercer grado de primaria de un colegio 
público, Villa María del Triunfo, 2021; (c) La inteligencia verbal incide en la 
comprensión criterial  en estudiantes de tercer grado de primaria de un colegio 




























Entre los antecedentes internacionales, se tuvo: Coneo et al. (2020) en el 
estudio que tuvo como objetivo estimar la inteligencia verbal y no verbal en 
estudiantes. De enfoque cuantitativo, tipo sustantivo y diseño de corte transversal, 
una muestra de 115 estudiantes, y se aplicó el test breve de Inteligencia de 
Kaufmann, se utilizó como estadístico la T de Student, concluyendo que: se 
evidenció que existe una relación estadísticamente significativa entre los factores 
socioculturales que se relaciona con la inteligencia verbal, con un alto nivel de 
significancia (p=0.000). 
Ferroni & Jaichenco (2020) realizaron una investigación con el objetivo de 
determinar relaciones entre niveles lectores, habilidades para comprender y la 
comprensión lectora. Con un enfoque cuantitativo, diseño correlacional, una 
muestra de 561 estudiantes, y se aplicó la prueba Prolec-R y el test Peabody y una 
prueba de comprensión de lectura, y se utilizó el estadístico Anova, para la prueba 
de hipótesis, y concluyó: el nivel lector se relaciona de manera significativa con las 
habilidades de comprensión del lenguaje oral; asimismo, una influencia significativa 
de ambas variables sobre y la comprensión lectora. 
Ardila et al. (2019) realizaron un estudio con la finalidad de estudiar el 
coeficiente intelectual verbal en estudiantes. De enfoque cuantitativo, tipo no 
experimental, diseño descriptivo simple, con una muestra de 48 estudiantes, y se 
utilizó la Escala de inteligencia Weschler (WISC-V), luego del procesamiento 
estadístico, se llegó a la siguiente conclusión: los estudiantes obtuvieron un 
coeficiente intelectual verbal normal con un valor aproximado de 100.  
Vásquez (2019) en el estudio realizado tuvo como objetivo: determinar el uso 
de estrategias de lectura cognitivas y metacognitivas en la comprensión lectora. 
Con un enfoque cuantitativo, y diseño cuasi experimental, y una muestra de 410 
estudiantes, y se les aplicó dos cuestionarios y la prueba ECL-2 de comprensión 
lectora, aplicándose la prueba chi cuadrado, y llegó a la conclusión: existe un alto 
nivel de correlación entre las estrategias lectoras cognitivas y metacognitivas. 
Existe una diferencia significativa de la comprensión lectora antes y después de la 
aplicación del programa de mejora con estrategias cognitivas y metacognitivas. 
De La Peña & Ballell (2019) realizaron el estudio con el objetivo del 
mejoramiento de la comprensión de textos en estudiantes mexicanos. Con un 
enfoque cuantitativo, diseño correlacional y una muestra de 105 estudiantes 




de números WISC-IV, y se utilizó el r de Pearson con un valor de 0.657 y un 
p=0.000<0.05; asimismo una prueba de regresión con 435 de influencia, lo que 
concluye: existe una relación de causa efecto significativa entre la comprensión 
lectora y la memoria de trabajo verbal. 
Asimismo, estudios nacionales, como Vásquez & Pérez (2020) realizaron un 
estudio con el objetivo de determinar la efectividad del programa de actividades 
lúdicas en la compresión lectora. Con un enfoque cuantitativo, y diseño cuasi 
experimental, una muestra de 72 estudiantes, utilizándose una ficha de 
observación, y utilizó la prueba de U de Mann-Whitney con un valor p=0,000, 
llegando a concluir: la aplicación del programa de estrategias lúdicas mejoró la 
comprensión lectora de los estudiantes de segundo año de secundaria. 
Galarza (2019) realizó la tesis con el objetivo de determinar la relación entre 
la inteligencia lingüística y la comprensión lectora. De enfoque básico, diseño no 
experimental, correlacional, una muestra de 120 estudiantes, y se utilizó un test de 
inteligencia y una prueba de comprensión lectora, se aplicó el rho de Spearman y 
se obtuvo un valor igual a 0,792 y un p=0,000, y llegó a concluir: existe relación 
entre la inteligencia lingüística y la comprensión lectora en estudiantes de sexto 
grado. 
Mendoza (2018) en la tesis realizada con el objetivo de aplicar estrategias 
metodológicas basadas en Solé para mejorar la comprensión lectora en 
estudiantes. De enfoque cuantitativo, tipo experimental, con diseño pre 
experimental, y tuvo una muestra de 22 estudiantes, utilizándose una prueba de 
comprensión lectora, se utilizó la prueba de Wilcoxon, con un resultado p=0,000, y 
concluyó: la aplicación de estrategias basadas en Solé mejoró significativamente la 
comprensión lectora en estudiantes. 
Olivares (2018) en el estudio realizado con el objetivo de determinar si la 
inteligencia lingüística tiene relación con la comprensión lectora. Un estudio de 
enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo correlacional, una muestra de 105 
estudiantes, utilizándose el test de Gardner y un test para la comprensión lectora, 
y en la contrastación de las hipótesis el chi cuadrado con un valor p=0,000, y 
concluyó: la inteligencia lingüística está asociada a la comprensión lectora y a sus 
niveles literal, inferencial y criterial. 
Masías-Guerrero (2017) realizó una investigación con el objetivo de la 




cuantitativo y diseño correlacional causal, una muestra de 47 estudiantes, 
aplicándose un cuestionario y un test de comprensión lectora; y llegó a la 
conclusión: los estudiantes tiene un promedio de 31,4%, donde el 40.8% utilizó 
estrategias sobre el tema, idea principal y resúmenes de manera deficiente, 
estando por debajo del 50,0%; de la misma manera, el otro grupo o aula, cuenta 
con un 22,5% y 45,0%, evidenciando que ninguna de las estrategias se aplicaron 
de manera adecuada. 
Con respecto a la variable inteligencia verbal, Gardner (2015) señaló que 
son las capacidades  para la utilización de palabras de manera eficiente, pudiendo 
ser de manera escrita u oral, que incluye las habilidades para utilizar la sintaxis, la 
semántica, la fonética, así como la utilización pragmática del lenguaje en acciones 
retóricas, mnemónicas y explicaciones del meta lenguaje; facilita la comunicación, 
permite que la persona exprese lo que siente y opine a través del lenguaje, se 
expresan emociones, se convive en sociedad, como se forman las oraciones, se 
tiene facilidad para escuchar, ayuda a la concentración, a la realización de lectura 
de textos poéticos en voz alta, se presta atención a sesiones expositivas, se realiza 
una memorización  de manera oral. 
Ferrando et al. (2005) señalaron que son destrezas para el manejo de 
eventos complejos o generar algún efecto; que será de importancia para varias 
maneras del pensamiento. Es haber desarrollado las capacidades para la utilización 
de manera adecuada de las habilidades. Es decir, es la capacidad para un uso 
adecuado de las habilidades que tiene como relación lenguajes orales y escritos. 
Asimismo, para Vargas (2015) es la habilidad que tiene la persona para el 
manejo con solvencia de la lengua hablada y escrita con la utilización de palabras 
para la comunicación, expresión de sus emociones, sentimientos y pensamientos, 
para la creación de poesías, así como música, y logra marcar diferencias con otros 
animales; diferenciando una de otra persona, según el nivel de incremento del 
lenguaje. 
Así como, Nieto (2011) mencionó que existe una relación entre el lenguaje y 
la comunicación, resaltándose lo importante de dicha relación entre los 
componentes del hemisferio del cerebro, que consiste en el uso de las capacidades 
de lo escrito de manera eficaz, tanto en lo oral como en lo escrito, y se enmarca en 




A su vez, Antunes (2003) señaló que es una herramienta importante para la 
sobrevivencia de la persona, es decir, se necesita para la realización de trabajos, 
traslado, recreo, e interrelación con otras personas; así, la representación del 
lenguaje como elemento importante, y a veces, suele ser el único para la 
comunicación. A pesar de ello, no todas las personas la utilizan en toda su 
capacidad, debido a que algunos tienen un léxico reducido, que dificulta la 
convención de comunicarse de manera más complicada que mensajes simples, 
torpes, ligado a algún comentario sencillo y declarar de manera limitada. 
Entre los modelos teóricos, se tiene a Gardner (2015), quien planteó que la 
vida de las personas implica el desarrollo de no solo un tipo de inteligencia sino de 
varios, lo que le permite resolver problemas de manera fácil. Asimismo, señaló que, 
algunas veces, una persona logra desarrollar mejor su habilidad cognitiva que otra. 
A su vez, se evidenció la propuesta de Chomsky (2012), quién considero de 
manera clara que el lenguaje oral es nato por lo que necesita estimularse de manera 
externa, debido a que las personas mayores aún tienen la práctica del lenguaje 
materno. La persona tiene la capacidad de la estimulación de una estructura 
fonológica, que, automáticamente, logra enlazar cada sonido que se produce en la 
palabra, es por ello que, para desarrollar hasta un grado razonable el lenguaje oral 
no se requiere de un máximo empeño. 
Asimismo, Dunn et al., (2006), propusieron dos dimensiones para la 
inteligencia verbal:  
La primera dimensión la denominó vocabulario receptivo, señalaron como el 
ingreso del lenguaje que se logra recibir de otras personas mediante la escucha o 
la lectura, donde el hablante logra percibir la forma de la palabra, para 
posteriormente intentar comprenderla (Dunn et al., 2006). 
Para Arbaiza et al. (2019) el vocabulario receptivo implica que el hablante 
tiene la capacidad de la interpretación en diferentes circunstancias de recepción de 
mensajes, y que logra formar parte del léxico mental del hablante. Asimismo, San 
Mateo (2013), señaló que se habla de conocimiento receptivo cuando se tiene la 
capacidad de reconocerla al oírla o al verla escrita, cuando se reconoce como está 
formada y se asigna significados, asociar con otras palabras. De la misma manera 
Carrasco (2012) señaló como la capacidad del estudiante para el aprendizaje de 
nuevas palabras y su significado, que le permita relacionar con otras palabras; así 




Asimismo, la segunda dimensión aptitud verbal, señalaron como la 
capacidad para el razonamiento con referencia al código, es decir, no solamente se 
debe comunicar o trasmitir mensajes, sino se trata de evolucionar hacia 
razonamientos que parecen complicados (Dunn et al., 2006). Por otra parte,  Torres 
(2014) señaló que es la habilidad de análisis y síntesis del material escrito y el 
reconocimiento de las relaciones entre sus elementos, conceptos y palabras que 
componen las frases y párrafos. Es la capacidad para el razonamiento de 
contenidos verbales, y establece principios para clasificar, ordenar y relacionar 
significados. 
De la misma manera, Porchazo (2010) , señaló que es la habilidad del 
pensamiento que logra utilizar la mediación verbal para organizar, comparar, 
analizar y sintetizar, como también el autocontrol y autocrítica, la comprensión total 
de lo que se escucha en un discurso, entre otros. 
Con respecto a la variable comprensión lectora, Cassany (2007) señaló que 
es un procedimiento que consiste en la construcción de significados, mediante el 
reconocimiento de la idea principal del texto y  la relación con los conocimientos 
previos; donde el lector entra en contacto con el texto, ya sea corto o extenso, y 
permite buscar algún significado de textos en cada categoría como, la literal, la 
inferencial y la criterial. 
Para Neyra & Pacheco (2008), es un comportamiento adecuado de la 
utilización de algún recurso para poder comunicarse eficazmente con los textos y 
lo que se lee; en algunas ocasiones, se menciona que la persona que lee, realiza 
aprendizajes que van de lo más difícil a lo más fácil, y se utilizan alguna herramienta 
eficaz para ello. 
Para Hervias (2005), comprender la lectura, es un acto analítico, que se 
brinda a un tema, que permite un aprendizaje a quien lo lee; así, fundamentar la 
relación de la comunicación de las personas a través de la lectura, está relacionado 
a las afirmaciones que genera el aprendizaje previo logrado. 
Pinzás (2007) señaló también que es un proceso de importancia y 
estratégico, logra extraer alguna consecuencia positiva con la utilización de 
recursos de manera activa, donde se realiza cada tema con su característica. Así, 
también es comunicativo, ya que permite la generación de información anticipada 




piensa, y brinda seguridad a lo que se entiende y comprende de forma fluida, sin 
complejidad, y se integra en toda su vida y su mente. 
Asimismo, para el Ministerio de Educación (2012), la comprensión de la 
lectura logra analizar de manera efectiva que implica, brindarle la importancia a 
quien ejecuta el proceso de la lectura y comprenderla desde el inicio, así el docente 
logra la utilización de estrategias que permita la optimización, y comprender la 
lectura. Junyent (2016) que señaló la complejidad y multidimensionalidad de la 
comprensión de textos, y de los factores influyentes que existen en la construcción 
de una representación coherente con el significado, y que puede deberse a 
deficiencias en el desarrollo de habilidades durante la etapa preescolar. 
Entre las teorías relacionadas a la comprensión lectora, se tiene a los 
modelos ascendentes, donde Gough (1972) planteó que, son procesos de 
información que se incrementan, que se inicia percibiendo los símbolos gráficos 
con la utilización de los sentidos, seguidos de las decodificaciones, para luego 
lograr el entendimiento de los significados de lo que existe escrito en el texto; a la 
vez, señaló que, dicho modelo está centrado principalmente en el resultados de los 
procesos, donde se disminuyen los niveles de comprensión, realizándose la lectura 
palabra por palabra; está enfocado en la discriminación visual. 
Asimismo, existen los modelos descendentes, donde (La Berge & Samuels, 
1974) propusieron que el proceso de desarrollo desciende, ello sucede cuando el 
lector deja de leer frase por frase, llegando al nivel de los textos, y posteriormente 
el párrafo, la frase, la palabra, la grafía; ello indica un proceso descendente. La 
información descendente es importante, para la identificación de las palabras, 
frases, así como la estructura del texto. 
Además, el modelo interactivo, donde Antonini & Pino (1991) plantearon que 
leer favorece la comprensión del lenguaje escrito, que está conformado por los 
modelos anteriormente descritos; así, el proceso de la lectura se realiza de manera 
paralela con cada uno de los modelos, considerando la información recogida y 
asimilada de cada lector y de cada característica que comprende el texto. 
Cassany (2007) señaló como niveles de comprensión lectora: nivel literal, 
implica la identificación de la información acorde con lo expresado en el texto, y 
según el proceso, se inicia en localizar las informaciones textuales, tal como se 
encuentra en el texto. También, de toda la información recibida, se logra puntualizar 




Asimismo, implica la identificación y discriminación de alguna idea principal y 
complementaria. El autor, señaló que, en el nivel literal, se refiere a la identificación 
de la información tal y como se presenta, ante ello, se reconoce que es el nivel más 
comprensible para el estudiante, es un nivel sencillo, que solo requiere hallar la 
información en lo que se lee. 
Asimismo, la comprensión inferencial según Cassany (2020), está referido 
al proceso donde el lector debe tener la capacidad de relacionar las partes del texto 
en tu totalidad, y tiene como finalidad la deducción del tipo de relación existente, 
información sobreentendida, conclusiones y temas que no están en el texto, que 
son sobreentendidos. Es evidente que, sino no existió una adecuada comprensión 
literal, no podría haber comprensión inferencial, así, el docente tendrá que lograr 
que sus estudiantes logren el primer nivel de la comprensión, con ello se garantiza 
pueda lograrse el siguiente nivel satisfactoriamente. 
Además, Cassany (2007) señaló que el nivel criterial, se le llama también 
etapa de evaluación, debido al juicio crítico que realiza el lector, valorando cada 
referencia y factor o interrogante propuesta. Así en este nivel, la persona no lee 
como esparcimiento, sino con la finalidad de conocer la manera de pensar del autor, 
la intención del mismo, su argumentación, la estructuración del texto, la 
comprobación de la estructura necesaria del texto o la carencia de ellas, así como 
identificar la coherencia del texto. De la misma manera, Cassany (2020) señaló la 
demanda de realizar tareas más difíciles de parte del lector, debido a que se busca 
la aplicación del lector de estrategias que desarrollen el pensamiento crítico y 
conocimiento; así, resalta la importancia de reconocer la intención del 






































3.1 Tipo y diseño de investigación 
El estudio pertenece a un enfoque cuantitativo, que permitió el recojo de datos de 
manera numérica y se analizó estadísticamente, para contrastar las hipótesis que 
se relacionan con las variables (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). 
 El estudio fue realizado mediante el método hipotético-deductivo, que es el 
proceso que se inicia en la formulación de hipótesis, y con el resultado obtenido al 
contrastar la hipótesis, se deducen conclusiones de las hipótesis formuladas 
(Bernal, 2008). 
El tipo de estudio fue explicativo ex post facto, porque permitió la formulación 
de preguntas frecuentes relacionadas a las causas del problema en estudio, 
buscando identificar si existe relación causal entre las variables (Sánchez et al., 
2018). 
El estudio realizado, tuvo un diseño no experimental, correlacional-causal, 
porque no se manipularon variables, permitió el conocimiento del nivel de relación 
de causa-efecto, recogiéndose los datos en un solo momento (Hernández ét al., 
2014). 
 
Esquema del diseño correlacional-causal: 
 
                     X 
 
M     r 
 
 
                      Y 
Dónde: 
M: Muestra 
X: Inteligencia verbal 
Y: Comprensión lectora 








3.2 Variables y operacionalización 
 
Variable independiente (X): Inteligencia verbal 
Definición conceptual. Es la capacidad de utilizar palabras de forma eficiente, 
pudiendo ser oral o escrita, donde se incluyen habilidades para la utilización de la 
sintaxis, la fonética, la semántica (Gardner, 2015). 
Definición operacional. Realización de acciones para medir el nivel de inteligencia 
verbal, a través de sus dimensiones vocabulario y aptitud verbal mediante las 
escalas. 
 
Variable dependiente (Y): Comprensión lectora 
Definición conceptual. Es el proceso para hallar el significado, donde se aprende 
la idea principal del texto  y se relaciona con la información ya recibida, ello indica 
la interacción con el texto; en la búsqueda de significados en los diferentes niveles 
o categorías (Cassany, 2007). 
Definición operacional. Realización de acciones para medir la comprensión 
lectora, mediante los niveles literal, inferencial y criterial, mediante la escala 
nominal. 
 
3.3 Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 
Población  
Es el conjunto de elementos que tienen características y rasgos comunes, de 
quienes se recogerán datos para su análisis, y comprende 150 estudiantes del 
tercer grado de primaria de un colegio público, Villa María el Triunfo, 2021 (Tamayo, 
2012). 
 
Tabla 1  
Distribución de la población por grado y sexo  
Sección Sexo Total 
M F 
A 17 15 32 
B 12 20 32 
C 13 15 28 
D 19 13 32 
E 12 14 26 
Total 73 77 150 






La muestra es un subconjunto finito que representa a la población, y con las mismas 
características, y permitió la generalización de los resultados con los demás 
componentes de la población, teniendo márgenes de error conocidos (Palella y 
Martins, 2008). Es un conjunto  finito o infinito  que se logra extraer de  una 
población accesible (Arias, 2006). 




(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑝𝑞 𝑍2
 
Donde: 
n: Muestra  
N: Población   150 
Z: Nivel de confianza  1,96 
P: Eventos favorables  0,5 
Q: Eventos desfavorables 0,5 

















𝑛 =  108 
 

















El resultado obtenido en la muestra fue distribuido entre las secciones de tercer 
grado de un colegio público de Villa María el Triunfo, 2021, mediante el coeficiente 
de estratificación proporcional. 
 
Tabla 2 
Distribución de la muestra por grado y sexo  
Sección Sexo Total 
M F 
A 12 11 23 
B   9 14 23 
C   9 11 20 
D 14   9 23 
E   9 10 19 
Total 53 55 108 
 
Muestreo  
Es un proceso donde se logra conocer la probabilidad que tiene cada elemento 
integrante de la muestra (Arias, 2006). El muestreo del estudio fue probabilístico y 
estratificado que, de acuerdo a (Boza, Pérez y De León, 2016). 
 
Unidad de análisis   
Es la denominación de los elementos a los que se refirieron las características, y 
está localizada en un momento y espacio dado; define la selección de la población, 
(Corbetta, 2007), es y para efectos del estudio fueron los estudiantes del tercer 
grado de primaria. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnicas de recolección de datos 
Se utilizó la técnica del test, que de acuerdo a (Ander-Egg, 2011), es una técnica 
de investigación, análisis y estudio que permitió que se aprecien las características 
psicológicas; y permitieron organizar los datos que fueron extraídos de la 
investigación, sin necesidad de explicar las causas o consecuencias, se limita a 
describir el comportamiento que se sigue en los objetivos. Asimismo, se utilizó la 
observación, que es una de las técnicas utilizadas en el recojo de datos de la 




la visualización o captación mediante la vista de manera sistemática sobre cualquier 
hecho o fenómeno, que pueda producirse en el entorno en que se desarrolla el 
estudio. 
 
Instrumento de recolección de datos  
Se utilizó el test y una lista de cotejo; el test es una prueba que tiene como objetivo 
el examen de las cualidades, rasgos, características psicológicas y competencias 
en las personas (Lotito, 2015); asimismo, la lista de cotejo, es un listado de 
enunciados que señalan de manera específica, la tarea, acción, proceso, producto 
de logro aprendido o comportamiento positivo, y puede ser dicotómica o politómica 
(Durán, 2018). 
El test de Peabody sobre inteligencia verbal, cuyo autor fueron Dunn et al. 
(2006), que tiene como objetivo medir el nivel de la inteligencia verbal en 
estudiantes de tercer grado de primaria; su aplicación fue individual y tuvo una 
duración aproximada de 10 minutos. 
El otro instrumento fue una lista de cotejo sobre comprensión lectora, cuyo 
autor fue Cassany (2007) y que fue adaptado por la investigadora,  para medir el 
nivel de comprensión lectora, cuyas escalas fueron sí y no, aplicándose 
individualmente  con una duración aproximada de 10 minutos. 
La confiabilidad de los instrumentos, se realizó a través de una pre prueba 
aplicada a 15 estudiantes, mediante el Alfa de Cronbach para la lista de cotejo sobre 
inteligencia lingüística y el KR20 para la lista de cotejo sobre comprensión lectora, 




N° Instrumento Alfa de 
Cronbach 
N° de ítems 
2 Lista de cotejo sobre comprensión lectora 0,942 20 
 
Los resultados de la prueba piloto aplicada con el Alfa de Cronbach, dio 
como resultados en la lista de cotejo sobre comprensión lectora 0,942, por lo tanto, 





De la misma manera, se realizó la validez mediante la opinión de cinco 
jueces o expertos sobre el contenido de los instrumentos, tomándose en cuenta 
criterios de claridad, pertinencia y coherencia (Escobar y Cuervo, 2008). 
 
Tabla 4 
Juicio de expertos 
N° Jueces Comprensión lectora 
1 Dr. Sánchez Díaz, Sebastián Aplicable 
2 Dra. Rivera Arellano, Edith Gisela Aplicable 
3 Dra. Ledesma Cuadros, Mildred Jénica Aplicable 
4 Dra. Torres Cáceres, Fátima del Socorro Aplicable 
5 Dr. Juan Méndez Vergaray Aplicable 
 
En la tabla se observa que la validez de contenido, determinó la aplicabilidad de los 
cuestionarios por los jueces, por lo tanto, procede su aplicación. 
Para realizar la validez de contenido de la lista de cotejo sobre comprensión lectora, 
y se realizó a través del criterio de cinco jueces con grado de doctor, que lograron 
evidenciar la validez del instrumento, que se comprobó mediante la V de Aiken igual 
a 1, lo que indicó que el instrumento es válido, y cumplió con los requisitos de 
validez en términos de eficacia, claridad, coherencia. 
 
3.5 Procedimientos 
Luego del recojo de datos se procedió a elaborar la base de datos, un análisis 
descriptivo en SPSS versión 25, presentado en tablas y figuras estadísticas en 
frecuencias y porcentajes; determinación de la normalidad, procesamiento de la 
prueba de hipótesis, o análisis inferencial en SPSS v25, en tablas estadísticas que 
se realizó de acuerdo a los resultados de la prueba de normalidad. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
Luego de los procesos de aplicación de instrumentos y recojo de datos, del 
procesamiento de la información a través del Excel y el SPSS 25, se realizó la 
presentación de los resultados de la siguiente manera: análisis descriptivo. Se 
presentan los resultados en tablas y figuras estadísticas de barras de frecuencias 
y porcentajes acerca de los niveles de las variables y sus dimensiones, así como la 




primeramente la prueba de normalidad a través del Kolmogorov-Smirnov por ser 
una muestra mayor que 50; y de acuerdo a los resultados obtenidos, se seleccionó 
el estadístico como la prueba regresión lineal para la contrastación de las hipótesis; 
de los cuales se procedió a elaborar cada una de las conclusiones, así como las 
sugerencias. 
 
3.7 Aspectos éticos 
En el desarrollo del estudio, se tendrá en cuenta los siguientes aspectos éticos: Se 
citaron todos los autores nacionales e internacionales de acuerdo a las normas 
(APA, 2019). 
 Se realizaron coordinaciones con las autoridades de la institución educativa, 
para la posibilidad de la aplicación de los instrumentos, es decir, se buscó la 
autorización de los directivos. 
Se solicitó el consentimiento y asentimiento informado a los padres de 
familia, sobre la participación de los estudiantes como muestra del estudio; donde 
se hace fundamental, aplicar principios de beneficencia, autonomía, justicia y no 
maleficencia (Acevedo, 2002). 
Se utilizó fuentes primaria y secundarias, así como referencias electrónicas 
para la elaboración del marco teórico, para la optimización del proceso investigativo 
es la tarea fundamental que tienen los investigadores para a la optimización del 
proceso, y de la cautela de los derechos de las personas, y se referenció mediante 






























4.1 Resultados descriptivos 
 
Tabla 5 
Distribución de los niveles de la variable inteligencia verbal. 
Niveles Frecuencia  Porcentaje 
Bajo 75 69,4 
Alto 33 30,6 
Total 108 100,0 
 
Figura 1 
Niveles de la variable inteligencia verbal. 
 
  
En los resultados de la figura 1, se observa que, en referencia a los niveles 
de la inteligencia verbal, el 69,4% de los estudiantes presentó un nivel bajo y el 
30,6% un nivel alto. 
 
Tabla 6 
Distribución de los niveles de la variable comprensión lectora.  
Niveles Frecuencia Porcentaje  
Bajo 48 44,4 
Medio 25 23,2 
Alto 35 44,4 





















Niveles de la variable compresión lectora. 
 
 
 En la figura 2 se observa que, con respecto de la variable comprensión 
lectora, el 44,4% de los estudiantes presentó un nivel bajo, otro 44,4% un nivel 
alto y el 23,2% un nivel medio. 
 
 
4.2 Resultados inferenciales 
 
Hipótesis general 
H0 La inteligencia verbal no incide en la comprensión lectora de los estudiantes 
de tercer grado de primaria de un colegio público, Villa María del Triunfo, 2021. 
H1 La inteligencia verbal incide en la comprensión lectora de los estudiantes de 
tercer grado de primaria de un colegio público, Villa María del Triunfo, 2021. 
 
Tabla 7 
Resumen del modelo de la hipótesis general. 
Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,786a ,618 ,615 ,541 
a. Predictores: (Constante), inteligencia verbal. 
El modelo que se observa en la tabla, explica que un 61,8% que luego se 



























cuadrática F Sig. 
1 Regresión 50,361 1 50,361 171,793 ,000b 
Residuo 31,074 106 ,293   
Total 81,435 107    
a. Variable dependiente: Comprensión lectora (Agrupada). 
b. Predictores: (Constante), inteligencia verbal. 
 
El valor F que se obtuvo fue 171,793, donde la probabilidad asociada fue 
0,000, siendo menor que 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y acepta la 
alterna: La inteligencia verbal incide en la comprensión lectora. 
 
Hipótesis específica 1 
H0 La inteligencia verbal no incide en la comprensión literal en estudiantes de 
tercer grado de primaria de un colegio público, Villa María del Triunfo, 2021. 
H1 La inteligencia verbal incide en la comprensión literal en estudiantes de tercer 
grado de primaria de un colegio público, Villa María del Triunfo, 2021. 
 
Tabla 9 
Resumen del modelo de la hipótesis específica 1. 
Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,527a ,278 ,271 ,630 
a. Predictores: (Constante), inteligencia verbal. 
El modelo observado en la tabla, explica que un 27,8% que luego de ser 
corregido por efecto de la muestra y las variables independientes resulta un 27,1%, 
asimismo, el error típico de la estimación o raíz cuadrada de la varianza no 









cuadrática F Sig. 
1 Regresión 16,170 1 16,170 40,732 ,000b 
Residuo 42,080 106 ,397   
Total 58,250 107    
a. Variable dependiente: Comprensión literal (Agrupada). 




El valor F que se obtuvo fue 40,732 donde la probabilidad asociada fue 
0,000, siendo menor que 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y acepta la 
alterna: La inteligencia verbal incide en la comprensión literal. 
 
 
Hipótesis específica 2 
H0 La inteligencia verbal no incide en la comprensión inferencial en estudiantes 
de tercer grado de primaria de un colegio público, Villa María del Triunfo, 2021. 
H1 La inteligencia verbal incide en la comprensión inferencial en estudiantes de 
tercer grado de primaria de un colegio público, Villa María del Triunfo, 2021. 
 
Tabla 11 
Resumen del modelo de la hipótesis específica 2. 
Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,686a ,470 ,465 ,624 
a. Predictores: (Constante), inteligencia verbal. 
 
El modelo observado en la tabla, señala que un 47,0% que luego de ser 









cuadrática F Sig. 
1 Regresión 36,698 1 36,698 94,185 ,000b 
Residuo 41,302 106 ,390   
Total 78,000 107    
a. Variable dependiente: Comprensión inferencial (Agrupada). 
b. Predictores: (Constante), inteligencia verbal. 
El valor F que se obtuvo fue 94,185 donde la probabilidad asociada fue 
0,000, siendo menor que 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y acepta la 








Hipótesis específica 3 
H0 La inteligencia verbal no incide en la comprensión criterial en estudiantes de 
tercer grado de primaria de un colegio público, Villa María del Triunfo, 2021. 
H1 La inteligencia verbal incide en la comprensión criterial en estudiantes de 
tercer grado de primaria de un colegio público, Villa María del Triunfo, 2021. 
 
Tabla 13 
Resumen del modelo de la hipótesis específica 3. 
Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,684a ,468 ,463 ,584 
a. Predictores: (Constante), inteligencia verbal. 
 
El modelo observado en la tabla, señala un 46,8% que después de su 









cuadrática F Sig. 
1 Regresión 31,811 1 31,811 93,176 ,000b 
Residuo 36,189 106 ,341   
Total 68,000 107    
a. Variable dependiente: Comprensión criterial (Agrupada). 
b. Predictores: (Constante), inteligencia verbal. 
 
El valor F obtenido fue 93,176 donde la probabilidad asociada fue 0,000, 
siendo menor que 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna: 






























Los resultados descriptivos obtenidos referente a la inteligencia verbal fue 
de una prevalencia del 69,4% de estudiantes que presentan un nivel bajo, habiendo 
tenido dificultades en el desarrollo del vocabulario y la aptitud verbal; ello tiene 
semejanza con el estudio de Coneo et al. (2020) con la pretensión  de estimar la 
inteligencia verbal y no verbal, y concluyó que existe una relación estadísticamente 
significativa entre factores socioculturales  que tienen incidencia con la inteligencia 
verbal; además, el estudio de Ardila ét al. (2019) determinó que los estudiantes 
obtuvieron un coeficiente intelectual verbal por debajo de lo normal aproximado a 
100.  
Ello se valida con el planteamiento de (Méndez, 2014) que señaló que toda 
persona tiene la capacidad de utilizar palabras y conceptos verbales de diferente 
manera, donde se extiende desde la semántica, fonología y sintaxis, hasta el habla 
poética, donde dichos procesos se verifican en el córtex temporal del hemisferio 
izquierdo, a excepción del uso del lenguaje que se ubica en el hemisferio derecho; 
y la habilidad de procesar los mensajes dependerían del lóbulo temporal del 
hemisferio temporal izquierdo en las personas diestras. 
También, con respecto a los resultados de los niveles de comprensión 
lectora, se obtuvo una prevalencia del 44,4% en el nivel bajo con otro 44,4% en el 
nivel alto; ello habiendo tenido dificultades en la comprensión inferencial y criterial, 
y se relaciona con el estudio de Ferroni & Jaichenco (2020) que concluyeron  en la 
significativad del nivel lector, las habilidades de comprensión del lenguaje oral; 
asimismo, una influencia significativa de ambas variables sobre y la comprensión 
lectora; así como De La Peña & Ballell (2019) para mejorar la comprensión lectora 
en estudiantes mexicanos, lo concluyó que existe una relación significativa entre la 
comprensión lectora y la memoria de trabajo verbal. 
Este hecho, se evidenció en las diversas pruebas LLECE, PISA y ECE, 
desde los años 2000, y obteniendo en la prueba PISA 2019 elaborada por la OCDE 
(2019) donde el 53,9% de estudiantes están por debajo del nivel promedio; y que 
se valida con los planteamientos teóricos de (Junyent, 2016) que señaló la 
complejidad y multidimensionalidad de la comprensión de textos, y de los factores 
influyentes que existen en la construcción de una representación coherente con el 
significado, y que puede deberse a deficiencias en el desarrollo de habilidades 




En lo referente a la hipótesis general, se obtuvo como resultado una 
incidencia del que un 61,8% de la inteligencia verbal en la comprensión lectora a 
un nivel de significancia menor al 0,05, lo que permitió rechazar la hipótesis nula; 
que tiene semejanza con los estudios de Galarza (2019)  quién concluyó que, la 
inteligencia lingüística se relaciona con la comprensión lectora en estudiantes de 
sexto grado. a 0,792 y un p=0,000; y el estudio de (Olivares, 2018) que con la 
aplicación del test de Gardner y un test para la comprensión lectora, concluyó: la 
inteligencia lingüística está asociada a la comprensión lectora y a sus niveles literal, 
inferencial y criterial, con el valor de un chi cuadrado con un valor p=0,000. 
Así también, estudios realizados referentes al mejoramiento de la 
comprensión lectora, como el estudio de Vásquez (2019) en el uso de estrategias 
de lectura cognitivas y metacognitivas en la comprensión lectora, que concluyó la 
diferencia significativa de la comprensión lectora antes y después de la aplicación 
de un programa de mejora con estrategias cognitivas y metacognitivas; también, el 
estudio de Vásquez & Pérez (2020) en la determinación de  la efectividad de un 
programa de actividades lúdicas en la compresión lectora, concluyendo que el 
programa de estrategias lúdicas mejoró la comprensión lectora de los estudiantes 
de segundo año de secundaria; y el estudio de Mendoza (2018) quién concluyó 
que, la aplicación de estrategias basadas en Solé mejoró significativamente la 
comprensión lectora en estudiantes. 
Asimismo, los planteamientos de Nieto (2011), quién mencionó que existe 
una relación entre el lenguaje y la comunicación, resaltándose dicha relación entre 
los componentes del hemisferio del cerebro, que consiste en el uso de las 
capacidades de lo escrito de manera eficaz, tanto en lo oral como en lo escrito, y 
se enmarca en cómo influye manejar la semántica y la fonética; así como también, 
lo señalado por Gough (1972) quién planteó que, comprender textos son procesos 
de información que se incrementan, que se inicia percibiendo los símbolos gráficos 
con la utilización de los sentidos, seguidos de las decodificaciones, para luego 
lograr el entendimiento de los significados de lo que existe escrito en el texto; a la 
vez, señaló que, dicho modelo está centrado principalmente en el resultados de los 
procesos. 
Ante ello, también están lo propuesto por (Nagy, W. & Scott, 2000), que 
señalaron que la enseñanza del vocabulario influye en la comprensión lectora, 




lee, y se concentra en la comprensión lectora, señalando que para comprender un 
texto se requiere del conocimiento del 90% a 95% de las palabras del texto; y de 
(Junyent, 2016), que implicó la extracción de información explícita, en el 
reconocimiento de las palabras, construcciones y el recuerdo; ello, logra predecir 
niveles diferentes de la comprensión lectora, donde el vocabulario es el mayor 
predictor; ello indica que, para que el estudiante logre una buena comprensión 
lectora, se requiere  que haya desarrollado un vocabulario adecuado. 
Con respecto a la hipótesis específica 1, se obtuvo una incidencia del 27,8% 
de incidencia de la inteligencia verbal en la comprensión literal de los estudiantes 
de tercer grado, lo que permitió rechazar la hipótesis nula, y tiene semejanza con 
el estudio de Olivares (2018) quién concluyó que,  la inteligencia lingüística está 
asociada a la comprensión lectora y a sus nivel literal con un chi cuadrado con un 
valor p=0,000; asimismo, Galarza (2019) realizó un estudio donde que  la 
inteligencia lingüística se relaciona con la comprensión lectora en sus nivel literal,  
con un rho de Spearman igual a 0,792 y un p=0,000. 
Ello es validado con lo planteado por Antunes (2003) que señaló que no 
todas las personas  utilizan la inteligencia verbal en toda su capacidad, debido a 
que algunos tienen un léxico reducido, que dificulta la convención de comunicarse 
de manera más complicada que mensajes simples, torpes, ligado a algún 
comentario sencillo y declarar de manera limitada, que se relación con lo planteado 
por (Cassany, 2007) donde señaló que el nivel literal implica identificar la 
información según lo expresado en el texto, es la identificación y discriminación de 
ideas principales y secundarias, es el nivel más básico, que solo requiere identificar 
la información en lo que se lee. 
Asimismo, existen planteamientos como el de (Durango, 2017), que 
contradicen los resultados en la aplicación de estrategias de lectura, donde se 
recomienda realizar diagnósticos iniciales en cada bimestre para determinar nivele 
de comprensión de los estudiantes, y propiciar el acercamiento e indagación desde 
la lectura y escritura tendientes a lograr mejores resultados en la comprensión 
literal; y lo que se ve reflejado como consecuencia de la pandemia, y la limitada 
actitud hacia la lectura del estudiante  en el estudio de (Shupingahua, S. y Ríos, 
2018), donde existen deficiencias en la identificación, el reconocimiento, el 




pregunta de tipo literal, sin la habilidad de hallar respuestas cotejando la pregunta 
con el texto dado. 
En lo referente a la hipótesis específica 2, se obtuvo una incidencia del 47,0% 
de incidencia de la inteligencia verbal en la comprensión inferencial de los 
estudiantes de tercer grado, lo que permitió rechazar la hipótesis nula, y tiene 
semejanza con el estudio de Olivares (2018) quién concluyó que,  la inteligencia 
lingüística  se relaciona con la comprensión lectora y a su nivel inferencial con un 
chi cuadrado con un valor p=0,000; asimismo, en el estudio de Galarza (2019) 
donde la inteligencia lingüística tiene relación con la comprensión inferencial,  con 
un rho de Spearman igual a 0,653 y un p=0,000. 
Estos resultados se validan con lo planteado por (Gardner, 2015), quien 
señaló que la inteligencia verbal permite a los estudiantes comunicarse por medio 
del lenguaje, y se relaciona con la capacidad y habilidad de manejar el lenguaje 
materno, ya sea de manera oral o escrita para comunicarse y expresar su propio 
pensamiento; asimismo  (Cassany, 2007), señaló, que es la capacidad de 
relacionar las partes del texto en tu totalidad, tiene como finalidad la deducción del 
tipo de relación existente, información sobreentendida, conclusiones y temas que 
no están en el texto, que son sobreentendidos. 
Finalmente con respecto a la hipótesis específica 3, se obtuvo una incidencia 
del 46,8% de la inteligencia verbal en la comprensión criterial de los estudiantes de 
tercer grado, lo que permitió rechazar la hipótesis nula, y tiene semejanza con el 
estudio de Olivares (2018) quién concluyó que,  la inteligencia lingüística  se 
relaciona con la comprensión criterial con un chi cuadrado con un valor p=0,000; 
asimismo, en el estudio de Galarza (2019) donde la inteligencia lingüística tiene 
relación directa con la comprensión criterial, con un rho de Spearman igual a 0,628 
y un p=0,000. 
Estos resultados se validaron con lo propuesto por, Nieto (2011) mencionó 
que existe una relación entre el lenguaje y la comunicación, resaltándose lo 
importante de dicha relación entre los componentes del hemisferio del cerebro, que 
consiste en el uso de las capacidades de lo escrito de manera eficaz, tanto en lo 
oral como en lo escrito, y se enmarca en cómo influye manejar la semántica y la 
fonética; y lo planteado por (Cassany, 2020) quién señaló que el nivel criterial 
demanda la realización de tareas más difíciles de parte del lector, debido a que se 




y conocimiento; así, resalta la importancia de reconocer la intención del 
























































Primera: Se determinó que la inteligencia verbal sí incide en la comprensión lectora 
de los estudiantes de tercer grado de primaria de un colegio público, Villa 
María del Triunfo, 2021; habiéndose obtenido el 61,8% de incidencia entre 
las variables a un nivel de significancia 0,000. 
Segunda: Se determinó que la inteligencia verbal sí incide en la comprensión literal 
en estudiantes de tercer grado de primaria de un colegio público, Villa María 
del Triunfo, 2021; donde se obtuvo un 27,8% entre las variables a un nivel 
de significancia 0,000.  
Tercera: Se determinó que, la inteligencia verbal incide en la comprensión 
inferencial en estudiantes de tercer grado de primaria de un colegio público, 
Villa María del Triunfo, 2021; habiéndose obtenido el 47,0% de incidencia 
entre las variables a un nivel de significancia 0,000.  
Cuarta: Se determinó que la inteligencia verbal incide en la comprensión criterial en 
estudiantes de tercer grado de primaria de un colegio público, Villa María del 
Triunfo, 2021¸ habiéndose obtenido el 46,8% de incidencia entre las 





























Primera: Se recomienda a los directivos y docentes de la institución educativa de 
Villa María del Triunfo, se implementen programas sobre inteligencia verbal 
poniendo en énfasis en la adquisición un mejor bagaje de palabras y aptitud 
verbal, en los estudiantes del nivel primario, ya que quedó evidenciado su 
gran influencia en los diferentes niveles de la comprensión. 
Segunda: Se sugiere a los docentes de la institución educativa, la promoción del 
desarrollo del vocabulario y aptitud verbal, como la utilización de palabras de 
manera eficiente, escrita u oral, que incluye habilidades para utilizar la 
sintaxis, la semántica, la fonética, y poder potenciar una mejor comprensión 
literal, como la identificación de personajes e ideas principales. 
Tercera: Se recomienda a los docentes, desarrollar actividades que facilite la 
comunicación, permita que los estudiantes expresen lo que siente y opine a 
través del lenguaje, expresen sus emociones, con facilidad para escuchar, 
ayuda a la concentración; ello permitirá se genere un aprendizaje anticipado 
de quien lee, formule antelaciones relacionado al texto. 
Cuarta: Se sugiere a los docentes y padres de familia, al fomento de actividades 
para el incremento de palabras de la lengua hablada y escrita con la 
utilización de palabras nuevas para la comunicación, para desarrollar 






























8.1 Datos informativos: 
Título:  Guía didáctica de aptitud verbal para el mejoramiento de la comprensión 
lectora en estudiantes de tercer grado de primaria. 
Nombre del ámbito de atención: I.E.  pública de Villa María del triunfo. 
Región: Lima. 
Provincia: Lima. 
Localidad:  Villa María del Triunfo. 
8.2 Financiamiento  
Monto: S/ 750.00 
8.3 Beneficiarios 
Directos: 
- Docentes del nivel primaria. 
- Estudiantes de primaria. 
Indirectos: 
- Institución educativa. 
- Padres de familia. 
8.4 Justificación: 
La propuesta se realizará debido a las necesidades de la institución educativa, que 
se plasma en la revisión de su matriz FODA; y se propone la implementación de 
una guía didáctica, con actividades que permita en los estudiantes mejoren su 
lenguaje oral y escrito, mejorando su comprensión lectora; asimismo, dicha guía 
está orientada a los docentes del nivel primario, como parte de su desempeño 
laboral docente. 
De la misma manera, se pretende el fomento de la creatividad y el pensamiento 
crítico para el mejoramiento de la comprensión lectora, y conectar un lenguaje oral 
y escrito, desarrollando habilidades y destrezas para la vida; y logra estudiantes 
críticos, expresivos, creativos, con capacidad de solución de problemas críticos, 
expresivos. 
La comprensión lectora, requiere de una motivación intrínseca y extrínseca, en 
la interacción otras personas, donde son los padres los primeros motivadores, 






La aptitud verbal, logra favorecer el desarrollo de la comprensión lectora, 
porque el estudiante lee y habla constantemente, ello permite una mejor 
relación cognitiva y comprender lo que se lee. 
  
8.5 Diagnóstico: 
En el desarrollo del estudio, se detectó la existencia de dificultades de los 
estudiantes en referencia a la comprensión lectora, donde se observó que los 
estudiantes presentar dificultades al intentarse comunicar con otros 
estudiantes, leen con dificultad y en la expresión de sus pensamientos e ideas, 
emiten respuestas incoherentes en relación a la lectura realizada, a la 
identificación del personaje, hecho o situación, comentarios que realiza acerca 
de la lectura. 
Por ello, se pretende la solución al problema descrito, a través de la elaboración, 
implementación y ejecución de la guía didáctica sobre aptitud verbal, donde se 
incluyen elementos lúdicos, que permite el mejoramiento de la comprensión 
lectora. 
 
8.6 El problema:  
La propuesta de una guía didáctica, está orientada al mejoramiento de la 
expresión y comprensión lectora de los estudiantes de tercer grado de primaria, e 
identificar problemas de comunicación, debido a las deficiencias en la 
pronunciación, así como la discriminación auditiva baja, confundiendo palabras, 
con un vocabulario muy limitado, atinando solo a relacionar su uso, más no a su 
significado, solo construyen oraciones simples con tres o cuatro palabras; así 
como también con deficiencias en la atención cuando se les narra algún cuento o 
fábula, asimismo, una mínima concentración, brindando respuestas erróneas 
cuando se les hacer interrogantes de lo que se leyó. 
Ante ello, el problema se podría agudizar si no se toman medidas correctivas, por 
ello se propone la implementación de la guía didáctica sobre aptitud verbal, para 










Objetivo General Objetivos Específicos 
Diseñar una guía didáctica de 
aptitud verbal para mejorar la 
comprensión lectora de los 
estudiantes del tercer grado.  
1 Mejorar la comprensión literal. 
2 Mejorar la comprensión inferencial. 
3 Mejorar la comprensión critica. 
 






Descripción resultado esperado 
1. Socializar con los 
docentes y directivo de la 
I.E. la guía didáctica de 
aptitud verbal para 
mejorar la comprensión 
lectora. 
1.1 Los directivos promueven el uso de la guía entre 
los docentes y mejoren la práctica educativa y el 
aprendizaje. 
1.2 Los docentes aceptan los cambios que se 
proponen, con una disposición al diálogo para su 
implementación. 
2. Capacitar a los 
docentes sobre el 
manejo de la guía 
didáctica. 
2.1 Docentes capacitados sobre el manejo correcto 
de la guía pedagógica de aptitud verbal para el 
mejoramiento de la comprensión lectora en los 
estudiantes. 
2.2 Docentes empoderados de la guía de aptitud 
verbal. 
3. Aplicar la guía de 
para mejorar la 
comprensión lectora. 
3.1 Docentes que aplican la aptitud verbal para 
mejorar la comprensión lectora de los 
estudiantes del III ciclo del I.E. 
3.2 Estudiantes que hacen uso de la aptitud verbal 
para mejorar la comprensión lectora. 
8.9 Planteamiento metodológico 
Se plantearon acciones a realizar en la propuesta, entre ellas, se tiene:   





 Elaboración de un cronograma para capacitar a los docentes y se utilice de 
manera adecuada la aptitud verbal. 
 Implementación de la guía didáctica sobre aptitud verbal, con capacitaciones 
para los docentes de la institución educativa.  
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Anexo A: Operacionalización de variables 
 
 
Operacionalización de la inteligencia verbal 
 












Señala la imagen 
que indica la 
acción escuchada.  
61, 64, 71, 73, 76,  
79, 82, 84, 87, 89,  
91, 96, 102, 105,  
111, 127, 136, 141,  
145, 147, 152, 157,  
159, 161, 165, 167,  
177, 179, 186, 190,   







Bajo: 0 - 49  
Alto: 50 a más  
 Aptitud 
verbal 
Señala la imagen 
que indica el 
adjetivo 
escuchado.   
65, 74, 77, 93, 108,  
112, 113, 114, 119,  
120, 132,133, 135,  
142, 143, 144, 164,  
168, 169, 172, 173,  
176, 178, 183, 184,  
185, 188,   
    
  Señala la imagen 
que indica el 
sustantivo 
escuchado.  
62, 63, 66, 67, 68,  
68,69, 70, 72, 75,  
78, 80, 81, 83, 85,  
86, 88, 90,92, 94, 
95,96, 97, 98, 99,  
100, 101, 103, 104,  
106,107, 109, 110,  
115, 116, 117, 118,  
121, 122, 123, 124,  
125, 126, 128, 129,  
130,131, 134, 137,  
138, 139, 140, 170,  
146, 148, 149, 150, 
151, 153, 154, 155,  
156, 158, 160, 162,  
163, 166, 170, 171,  
174, 175, 180, 181,  
182, 187, 189, 191,  
192  







Operacionalización de la variable comprensión lectora 






















[20 - 33] 
 
Medio 
[34 - 46] 
 
Alto 
[47 - 60] 
Identificación de oraciones 








Predicción de sucesos 
Formulación de hipótesis 
Deducción de hipótesis 
Diferencia hechos 
Criterial Opina sobre el texto 14,15,16 
17,18,19 
20 
Propone cambios en el texto 








Anexo B: Matriz de consistencia 
 
Título: Inteligencia verbal en la comprensión lectora en niños de tercer 
grado de primaria de un colegio público 
 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema 
general 
¿Cuál es la 
incidencia de la 
inteligencia verbal 
en la comprensión 
lectora en niños de 
tercer grado de 
primaria de un 
colegio público, 





incidencia de la 
inteligencia verbal 
en la comprensión 
lectora en niños de 
tercer grado de 
primaria de un 
colegio público, 






verbal incide en la 
comprensión 
lectora de los 
estudiantes de 
tercer grado de 
primaria de un 
colegio público, 




































150 estudiantes se 
tercer grado de 
primaria de un 
colegio público, 






tercer grado de 
primaria de un 
colegio público, 







Test de Peabody 






¿Cuál es la 
incidencia de la 
inteligencia verbal 
en la comprensión 
literal en 
estudiantes de 
tercer grado de 
primaria de un 
colegio público, 
Villa María el 
Triunfo, 2021? 
 
¿Cuál es la 
incidencia de la 
inteligencia verbal 
en la comprensión 
inferencial en 
estudiantes de 
tercer grado de 
primaria de un 
colegio público, 
Villa María el 
Triunfo, 2021? 
 
¿Cuál es la 
incidencia de la 
inteligencia verbal 
en la comprensión 
criterial en 
estudiantes de 
tercer grado de 
primaria de un 
colegio público, 






incidencia de la 
inteligencia verbal 
en la comprensión 
literal en 
estudiantes de 
tercer grado de 
primaria de un 
colegio público, 




incidencia de la 
inteligencia verbal 
en la comprensión 
inferencial en 
estudiantes de 
tercer grado de 
primaria de un 
colegio público, 




incidencia de la 
inteligencia verbal 
en la comprensión 
criterial en 
estudiantes de 
tercer grado de 
primaria de un 
colegio público, 






verbal incide en la 
comprensión literal 
en estudiantes de 
tercer grado de 
primaria de un 
colegio público, 








tercer grado de 
primaria de un 
colegio público, 










tercer grado de 
primaria de un 
colegio público, 














Lista de cotejo de comprensión lectora 
 
Este instrumento permite registrar los resultados sobre comprensión lectora. Debe 
cotejar las respuestas del estudiante con cada uno de los criterios que se detallan 
en esta lista de cotejo y de este modo conocer el nivel de comprensión lectora del 
estudiante.  
  
La valoración de la escala es:   
Siempre: 3 
A veces: 2 
Nunca:   1  








 Comprensión literal  
1  Identifica palabras nuevas en el texto        
2  Identifica palabras conocidas en el texto        
3  Logra identificar oraciones nuevas en el texto        
4  Identifica oraciones importantes en el texto        
5  Precisa el tiempo en que ocurren los hechos.        
6  Precisa el lugar donde ocurren los hechos.        





7  Infiere ideas sobre el tema leído.        
8  Deduce la acción de algún personaje.        
9  Predice hechos.        
10  Anticipa el final de un texto.        
11  Formula respuestas antes de que ocurran los hechos.        
12  Deduce desenlaces.        
13  Deduce el nombre de un texto        





14  Diferencia la conducta de los personajes.        
15  Diferencia el rol de cada personaje principal.        
16  Da su punto de vista sobre el texto.        
17  Opina sobre la conducta de los personajes.        
18  Propone un nuevo final en el texto.        
19  Propone desenlaces en el texto        






 Anexo D: Validez de contenido 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA COMPRENSIÓN LECTORA 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Comprensión literal Si No Si No Si No  
1 Identifica palabras nuevas en el texto  x  x  x   
2 Identifica palabras conocidas en el texto  x  x  x   
3 Logra identificar oraciones nuevas en el texto  x  x  x   
4 Identifica oraciones importantes en el texto  x  x  x   
5 Precisa el tiempo en que ocurren los hechos.  x  x  x   
6 Precisa el lugar donde ocurren los hechos.  x  x  x   
 DIMENSIÓN 2: Comprensión inferencial Si No Si No Si No  
7 Infiere ideas sobre el tema leído.  x  x  x   
8 Deduce la acción de algún personaje.  x  x  x   
9 Predice hechos.  x  x  x   
10 Anticipa el final de un texto.  x  x  x   
11 Formula respuestas antes de que ocurran los hechos.  x  x  x   
12 Deduce desenlaces.  x  x  x   
13 Deduce el nombre de un texto  x x x x x   
 DIMENSIÓN 3: Comprensión criterial Si No Si No Si No  
14 Diferencia la conducta de los personajes.  x  x  x   
15 Diferencia el rol de cada personaje principal.  x  x  x   
16 Da su punto de vista sobre el texto.  x  x  x   
17 Opina sobre la conducta de los personajes.  x  x  x   
18 Propone un nuevo final en el texto.  x  x  x   
19 Propone desenlaces en el texto  x  x  x   
20 Valora la actitud de algún personaje  x  x  x   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Suficiente 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable (x)             Aplicable después de corregir (     )           No aplicable (     ) 
  
Apellidos y nombres del juez validador. DRA. FATIMA DEL SOCORRO TORRES CÁCERES DNI:  10670820         Lima, 18 de abril del 2021   
 
Especialidad del validador: DRA. EN EDUCACIÓN    
         






   DRA.  FATIMA DEL SOCORRO TORRES CÁCERES 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del 
constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 





CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA COMPRENSIÓN LECTORA 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Comprensión literal Si No Si No Si No  
1 Identifica palabras nuevas en el texto  x  x  x   
2 Identifica palabras conocidas en el texto  x  x  x   
3 Logra identificar oraciones nuevas en el texto  x  x  x   
4 Identifica oraciones importantes en el texto  x  x  x   
5 Precisa el tiempo en que ocurren los hechos.  x  x  x   
6 Precisa el lugar donde ocurren los hechos.  x  x  x   
 DIMENSIÓN 2: Comprensión inferencial Si No Si No Si No  
7 Infiere ideas sobre el tema leído.  x  x  x   
8 Deduce la acción de algún personaje.  x  x  x   
9 Predice hechos.  x  x  x   
10 Anticipa el final de un texto.  x  x  x   
11 Formula respuestas antes de que ocurran los hechos.  x  x  x   
12 Deduce desenlaces.  x  x  x   
13 Deduce el nombre de un texto  x x x x x   
 DIMENSIÓN 3: Comprensión criterial Si No Si No Si No  
14 Diferencia la conducta de los personajes.  x  x  x   
15 Diferencia el rol de cada personaje principal.  x  x  x   
16 Da su punto de vista sobre el texto.  x  x  x   
17 Opina sobre la conducta de los personajes.  x  x  x   
18 Propone un nuevo final en el texto.  x  x  x   
19 Propone desenlaces en el texto  x  x  x   
20 Valora la actitud de algún personaje  x  x  x   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Suficiente 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable (x)             Aplicable después de corregir (     )           No aplicable (     ) 
  
Apellidos y nombres del juez validador.  DRA.  MILDRED JÉNICA LEDESMA CUADROS DNI:    09936465       Lima, 18 de abril del 2021   
  
 
Especialidad del validador: DRA. EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN  











  DRA.  MILDRED JÉNICA LEDESMA CUADROS 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del 
constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 





CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA COMPRENSIÓN LECTORA 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Comprensión literal Si No Si No Si No  
1 Identifica palabras nuevas en el texto  x  x  x   
2 Identifica palabras conocidas en el texto  x  x  x   
3 Logra identificar oraciones nuevas en el texto  x  x  x   
4 Identifica oraciones importantes en el texto  x  x  x   
5 Precisa el tiempo en que ocurren los hechos.  x  x  x   
6 Precisa el lugar donde ocurren los hechos.  x  x  x   
 DIMENSIÓN 2: Comprensión inferencial Si No Si No Si No  
7 Infiere ideas sobre el tema leído.  x  x  x   
8 Deduce la acción de algún personaje.  x  x  x   
9 Predice hechos.  x  x  x   
10 Anticipa el final de un texto.  x  x  x   
11 Formula respuestas antes de que ocurran los hechos.  x  x  x   
12 Deduce desenlaces.  x  x  x   
13 Deduce el nombre de un texto  x x x x x   
 DIMENSIÓN 3: Comprensión criterial Si No Si No Si No  
14 Diferencia la conducta de los personajes.  x  x  x   
15 Diferencia el rol de cada personaje principal.  x  x  x   
16 Da su punto de vista sobre el texto.  x  x  x   
17 Opina sobre la conducta de los personajes.  x  x  x   
18 Propone un nuevo final en el texto.  x  x  x   
19 Propone desenlaces en el texto  x  x  x   
20 Valora la actitud de algún personaje  x  x  x   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Suficiente 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable (x)             Aplicable después de corregir (     )           No aplicable (     ) 
  
Apellidos y nombres del juez validador. Dr.: SEBASTIAN SANCHEZ DIAZ DNI: 098348071         Lima, 18 de abril del 2021   
 
 
Especialidad del validador: Metodólogo        
     









Dr. SEBASTIAN SANCHEZ DIAZ 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del 
constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 






CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA COMPRENSIÓN LECTORA 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Comprensión literal Si No Si No Si No  
1 Identifica palabras nuevas en el texto  x  x  x   
2 Identifica palabras conocidas en el texto  x  x  x   
3 Logra identificar oraciones nuevas en el texto  x  x  x   
4 Identifica oraciones importantes en el texto  x  x  x   
5 Precisa el tiempo en que ocurren los hechos.  x  x  x   
6 Precisa el lugar donde ocurren los hechos.  x  x  x   
 DIMENSIÓN 2: Comprensión inferencial Si No Si No Si No  
7 Infiere ideas sobre el tema leído.  x  x  x   
8 Deduce la acción de algún personaje.  x  x  x   
9 Predice hechos.  x  x  x   
10 Anticipa el final de un texto.  x  x  x   
11 Formula respuestas antes de que ocurran los hechos.  x  x  x   
12 Deduce desenlaces.  x  x  x   
13 Deduce el nombre de un texto  x x x x x   
 DIMENSIÓN 3: Comprensión criterial Si No Si No Si No  
14 Diferencia la conducta de los personajes.  x  x  x   
15 Diferencia el rol de cada personaje principal.  x  x  x   
16 Da su punto de vista sobre el texto.  x  x  x   
17 Opina sobre la conducta de los personajes.  x  x  x   
18 Propone un nuevo final en el texto.  x  x  x   
19 Propone desenlaces en el texto  x  x  x   
20 Valora la actitud de algún personaje  x  x  x   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Suficiente 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable (x)             Aplicable después de corregir (     )           No aplicable (     ) 
  
Apellidos y nombres del juez validador. : DRA.  EDITH GISELA RIVERA ARELLANO   DNI:  41154085         Lima, 18 de abril del 2021   
  
 
Especialidad del validador: DRA. EN EDUCACIÓN     
        





DRA.  EDITH GISELA RIVERA ARELLANO                      
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del 
constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 





CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA COMPRENSIÓN LECTORA 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Comprensión literal Si No Si No Si No  
1 Identifica palabras nuevas en el texto  x  x  x   
2 Identifica palabras conocidas en el texto  x  x  x   
3 Logra identificar oraciones nuevas en el texto  x  x  x   
4 Identifica oraciones importantes en el texto  x  x  x   
5 Precisa el tiempo en que ocurren los hechos.  x  x  x   
6 Precisa el lugar donde ocurren los hechos.  x  x  x   
 DIMENSIÓN 2: Comprensión inferencial Si No Si No Si No  
7 Infiere ideas sobre el tema leído.  x  x  x   
8 Deduce la acción de algún personaje.  x  x  x   
9 Predice hechos.  x  x  x   
10 Anticipa el final de un texto.  x  x  x   
11 Formula respuestas antes de que ocurran los hechos.  x  x  x   
12 Deduce desenlaces.  x  x  x   
13 Deduce el nombre de un texto  Si No Si No Si No  
 DIMENSIÓN 3: Comprensión criterial x  x  x   
14 Diferencia la conducta de los personajes.  x  x  x   
15 Diferencia el rol de cada personaje principal.  x  x  x   
16 Da su punto de vista sobre el texto.  x  x  x   
17 Opina sobre la conducta de los personajes.  x  x  x   
18 Propone un nuevo final en el texto.  x  x  x   
19 Propone desenlaces en el texto  x  x  x   
20 Valora la actitud de algún personaje  x  x  x   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Suficiente 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable (x)             Aplicable después de corregir (     )           No aplicable (     ) 
  
Apellidos y nombres del juez validador. Dr. JUAN MÉNDEZ VERGARAY           DNI: 09200211         Lima, 18 de abril del 2021   
 
Especialidad del validador: Metodólogo        
     







Dr.  JUAN MÉNDEZ VERGARAY 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del 
constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 







Análisis psicométrico de la lista de cotejo sobre comprensión lectora 
 
Validez de contenido 
Para realizar la validez de contenido de la lista de cotejo sobre comprensión lectora, 
se llevó a cabo mediante método de criterio de jueces, contando con cinco 
profesionales expertos, con grado de Doctor, los resultados evidenciaron que el 
instrumento es válido, a través de V de Aiken de 1 lo que nos indica que el 
cuestionario es confiable, cumpliendo con los criterios de validez en especial en 
términos de eficacia. 
 















P R C P R C P R C P R C P R C 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1.0 Sí 











Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,942 20 
  
